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concepción	 de	 la	 enseñanza	 de	 la	 lengua	 en	 nuestro	 país	 ha	 evolucionado	 de	manera	















ma	educativo.		Además,	la	referencia	al Marco de referencia europeo en	esta	primera	parte	
nos	conduce	al	terreno	de	la	educación	por	competencias	y	al	papel	de	la	competencia	
comunicativa	y	la	competencia	literaria	en	la	adquisición	de	las	lenguas	y	sus	culturas.	
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importancia	no	sólo	lo que se dice	sino	el	cómo se dice	e	incluso lo que no se dice;	pero	tam-






ese	para qué enseñar gramática no	implica	un	rechazo	hacia	su	aprendizaje,	ni	una	ne-
gación	de	su	importancia	en	el	proceso	de	la	comunicación.	Todo	lo	contrario,	significa	
reformular	 lo	que	veníamos	haciendo	en	 las	aulas,	porque	en	eso	radica	muchas	veces	
la	 ineficacia	del	 aprendizaje	gramatical:	“sin	duda	 la	enseñanza	de	 la	 lengua	 tiene	que	






Por	un	 lado,	plantea	una	concepción	comprehensiva	de	 la	 lectura.	Así	 lo	establecen	al	
afirmar	“pretendemos	que	se	descubra	la	lectura	como	algo	esencial	en	la	vida.	Estamos	
2		Puede	consultarse	la	obra La educación literaria,	Madrid,	Síntesis.




















































	 En	definitiva,	Fundamentos didácticos de la lengua y la literatura	constituye	un	
manual	de	referencia	no	sólo	para	investigadores,	sino	también	para	formadores,	educa-
dores	o	personas	interesadas	en	este	ámbito.	 	Su	lectura	garantiza	una	aproximación	a	
uno	de	los	modelos	de	actuación	pedagógica	más	sólidos	y	rigurosos	en	el	área	de	Didác-
tica	de	la	Lengua	y	la	Literatura,	puesto	que	se	parte	de	un	compromiso	con	la	función	
social	del	lenguaje,	con	su	papel	decisivo	en	la	formación	integral	de	los	escolares.	
